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P e d a g o g i s k a r ö n . 
U r r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n s m e t o d i k . 
Redan i tredje klassen brukar jag bör-
ja gö ra barnen bekanta med talen p å m i t t 
sä r sk i lda sä t t , som jag har funnit leda 
t i l l goda resultat. 
Talen mejslas sönder i serier. Därvid 
studeras och in lä res det in t ima samban-
det mellan mult ipl ikat ion och division. Ex. 
1) 2 . 3 = 6; 3 . 2 = 6; 6 : 2 = 3; 
6 : 3 = 2. Ex. 2) 2 . 12 = 24; 12 . 2 = 
24; 24 : 2 = 12; 24 : 12 = 2; 3 . 8 fc= 24; 
8 . 3 = 24; 24 : 3 = 8; 24 : 8 = 3; 
4 . 6 = 24; 6 . 4 = 24; 24 : 4 = 6; 
24 : 6 = 4. U r talet 24 kan man a l l t så 
f å f r am tre serier: en 2-serie, en 3-serie 
samt en 4-serie. 
Redan i tredje klassen kan man förbe-
reda skolans kommande b r å k r ä k n i n g och 
geometrikurser genom at t införa namnen 
pr imtal , längd- och breddtal samt l ik -
sidiga eller kvadratiska ta l . 23 ä r ett 
pr imtal , 24 ä r e t t l ängd- och breddtal 
(bredd 2, längd 12; bredd 3, l ängd 8 o. s. 
v . ) . 4, 9, 16, 25 o. s. v. ä r liksidiga eller 
kvadratiska ta l . Ex. : 16 = 4 . 4; 16 = 
4 . 4; 16 : 4 = 4; 16 : 4 == 4 o. s> v. 
Man kan bör ja en räkne lek t ion med att 
l å t a eleverna mejsla sönder alla ta l , som 
ä r möjl iga a t t dela sönder inom ett t io-
ta l sområde . Så f o r t s ä t t e r man upp t i l l 
100. N ä r man m ö t e r ett l iksidigt eller 
kvadratiskt tal , upprepas alla kvadra-
tiska ta l fr . o. m. 1 t . o. m. 144; a l l t så 
1 . 1 = 1 ; 2 . 2 = 4; 3 . 3 = 9 o. s. v . 
Barn ä r mycket roade av hela denna 
nyt t iga räknelek . 
V i l k a ä r vinsterna med metoden? 
1) T r ä n i n g i huvudräkn ing i mul t ip l i -
kat ion och dess ömvändn ing division. 
2) Barnen blir bekanta med talen p ä 
ett in t r e s seväckande och behagligt sä t t . 
3) In l ä rande t av b r å k l ä r a n s uppdelning 
av talen i primfaktorer samt för längning 
och f ramför a l l t fö rkor tn ing har natur-
l ig tvis utomordentligt stor ny t ta av den-
na enkla talanalys. 
O m i n n e h å l l s u n d e r s ö k n i n g . 
Ex.: "Hur m å n g a tolv-litershinkar fulla 
av vatten kan Per ta ur en fu l l tunna, 
som rymmer 168 1?" Genom upprepade 
exempel slås fast att eleven al l t id ovill-
korligen m å s t e svara p å f r ågan och ing-
enting annat ä n f r ågan . Svar i detta fa l l 
a l l t så : "Han kan ta flera tolvlitershinkar 
ur tunnan", v i lke t leder över t i l l resone-
manget: "Det bl i r s å m å n g a hinkar som 
det antal gånge r man kan ta 12 1 ur 
168 1. Svar: 14 g å n g e r ; 14 hinkar." 
Teckningen av en innehål lsundersök-
ningsuppgift m å s t e ä g n a s särski ld om-
sorg. Om teckningen ä r r i k t i g t utförd, ser 
den j u ut s å h ä r : 168 1 : 12 1 = x. Man 
kan nu inte l å t a barnen läsa upp s å d a n a 
orimligheter t . ex. som "168 liter, delat 
eller dividerat med 12 li ter." Jag l å t e r 
barnen sä ja : "Tecknas, 168 liter, d iv i -
sionstecken, 12 liter, ä r l ika med, x; ut-
läses, 12 l i ter innehålles i 168 l i ter hur 
m å n g a g å n g e r ? " Efter u t r ä k n a n d e t fort-
s ä t t e s : "Svar, kolon, 14 gånger , semi-
kolon, 14 hinkar." Särsk i l t k ra f t ig t beto-
nas a t t förs ta resultatet av en innehål ls-
undersökning a l l t id b l i r ett antal gånger . 
Däref ter s ä t t s slutsvaret i den omfråga-
de sorten. Innehål l sundersökning behöver 
övas och å t e r övas. Lämpl ig t torde vara 
dels a t t l å t a eleverna hög t sä ja upp m ä n g -
der av problem, som de hi t ta t p å själva, 
t i l l en början efter ett p å tavlan upp-
skrivet mönster , senare utan mönster , 
dels att g å igenom lärobokens alla i n -
nehål l sundersökningsproblem s å m å n g a 
g å n g e r a t t man tycker sej m ä r k a en rela-
t i v t hög grad av säkerhe t . Denna inöv-
ning m å s t e för a t t ge resultat vara exakt 
Lika varje gång , a l l t s å exempelvis "175 
kr., divisionstecken, 5 kr . U t l ä se s : 5 k r . 
innehål les i 175 k r . hur m å n g a g å n g e r ? 
Svar, kolon, 35 gånger , semikolon, 35 per-
soner, böcker" e. d. 
M u l t i p l i k a t i o n ä r e n u p p -
r e p a d s a m m a n l ä g g n i n g . 
F ö r a t t l ä r a eleverna a t t en mul t ip l i -
kat ion kan betraktas som en upprepad 
s a m m a n l ä g g n i n g och f ramför al l t för a t t 
l ä r a dem at t s ä t t a r ä t t t a l som mul t ip l i -
kator, m å s t e övning med additionsserier 
t i l lgripas. Ex.: "Hur mycket fö r t j äna r en 
arbetare den dag då han gör 192 lerkru-
kor efter 5 öre pr st .?" 
F ö r a t t k lara u t problemet få r eleven 
nu sä ja : " F ö r förs ta k rukan få r han 5 
öre, n ä s t a 5 öre, n ä s t a 5 öre, n ä s t a 5 öre, 
n ä s t a 5 öre o.,s. v. Om. jag inte kunde r ä k -
na mult ipl ikat ion, skulle jag b l i tvungen 
at t skriva upp 5 öre hela 192 gånger . F ö r 
192 k rukor m å s t e han j u få 192 g å n g e r 
5 öre. N u byter man ordet g å n g e r mot 
gånge r t eckne t och teckningen ä r given: 
192 . 5 öre. Detta t i l l vägagångssä t t övas 
in genom t i l lämpning p å massor av mul-
tiplikationsproblem. 
N ä s t a n al l t id dyker den felaktiga teck-
ningen upp, n ä r mult ipl ikatorn (den 
r ä t t a ! ) ä r s tö r re ä n multiplikanden. 
A t t d i v i d e r a m e d e t t 
a l l m ä n t b r å k . 
Division med en deeimalbråksdivisor 
fö ru t sa t t e s inlärd. Därvid har innöt t s den 
för division i b r åk g rund läggande satsen: 
man kan inte dela n å g o t i ett visst antal 
l ika stora delar med ett b råk , därför 
m å s t e man alltid skaffa sej en heltals-
divisor. Ex. 3,5 : 0,7 = x bör därför inte 
heller u t l ä s a s : tre och 5 tiondelar, delat 
med sju tiondelar ä r l ika med x . Bäs t ä r 
at t l äsa : tre och fem tiondelar, divisions-
tecken, sju tiondelar ä r l ika med x. Jag 
bl i r tvungen at t anskaffa en heltalsdivi-
sor. En s å d a n erhål les genom för längning 
av decimalbråksdivis ionen med 10, 100, 
1000 o. s. v. 
I ful ls tändig analogi med detta inläres 
nu division i a l lmänna b r å k med ett b råk 
som divisor. 
Ex.: 7 i : } . Jag kan inte dividera med 
tre f järdedelar utan m å s t e skaffa mej en 
heltalsdivisor. Liksom j ag multiplicerade 
dividend och divisor i divisionen 3,5 : 0,7 
= x med 10 för a t t få en heltalsdivisor 
(med 100, om divisorn hade haft hundra-
delar o. s. v . ) , ska j ag multiplicera divi-
dend och divisor i divisionen 7 | ; J med 
4 (med 8, om divisorn hade haft å t tonde-
4 . 63 4 . 3 
lar o. s. v . ) , a l l t så tecknat: : 
8 4 
N ä s t a steg blir at t f ö rko r t a bort 4: an i 
divisorn. N u har jag skaffat mej heltals-
63 . 4 
divisorn 3. S lu tupps tä l ln ing 
8 . 3 
P å ett logiskt bindande s ä t t har man 
a l l t så u p p n å t t det inverterade vä rde t av 
divisorn. L ä r a r e n behöver nu inte l ängre 
"hjälpa barnen vända upp och ner p å 
divisorn", vilket u t t ryck jag, f a s t än det 
ska vara s k ä m t s a m t , a l l t id ansett föröd-
mjukande för de l ä r a re som behä r ska r 
detta moments metodik. 
F ö r a t t grundligt in lä ra t i l lvägagångs-
s ä t t e t f å r barnen öva massor av exempel 
m å n g a gånge r . Dessutom skriver barnen 
de förs ta 50—100 exemplen med hela följ-
den (på 3 rader) av upps tä l ln ingar , n ä m -
ligen p å förs ta raden den ursprungliga 
teckningen, p å andra raden s lu tuppstä l l -
ningen. Så s m å n i n g o m g å r man vä l över 
t i l l den direkta inverteringen, men det 
skadar nog inte a t t repetera hela serien 
då och då. Om detta s v å r a moment övas 
p å detta sä t t , torde det b l i slut med det 
för barnen obegripliga och för l ä ra ren 
genanta trolleriet i division i a l lmänna 
b råk . 
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